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　2012 年 6 月、欧州のローヌ川で、ジュネーブからリヨンまでのすべてのダムのゲートを開いて、
ダムに堆積している土砂を国境を越えて下流に洗い流すという、世界最大規模の一斉排砂が実施され
た。ローヌ川は延長 812 kmの国際河川で、途上には水力発電用の 2 基の大ダムもあり、年平均 35
万㎥もの大量の細粒土砂が流入・堆積する。そのまま放置すると貯水池容量の減少や洪水時の氾濫リ
スクの増大、水質悪化の原因になる。調査結果がまもなく公表される予定であり、他国でも参考になる。
